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Pariwisata mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah 
tersebut merupakan daerah yang memiliki banyak objek wisata. Salah satu tujuan wisata 
yang saat ini sedang banyak diminati wisatawan adalah wisata alam. Terdapat suatu 
daerah yang memiliki potensi wisata alam berupa pantai dan lautan yang terletak di kota 
Gunungkidul. Berbagai pantai yang indah tersajikan dengan pemandangan alam yang 
mempesona. Terdapat lebih dari 34 pantai di Gunungkidul yang terkenal, diantaranya 
Pantai Indrayanti, Pantai Siung, Pantai Timang, Pantai Nglambor, Pantai Wediombo, 
Pantai Watu Kodok, Pantai Jogan, Pantai Sadeng, Pantai Slili, Pantai Seruni, Pantai 
Ngobaran, Pantai Wohkudu, Pantai Ngrumput, Pantai Sanglen, Pantai Ngandong, Pantai 
Baron, Pantai Gesing, Pantai Mbirit, Pantai Butuh, Pantai Sundak, Pantai Kesirat, Pantai 
Nguyahan, Pantai Sepanjang, Pantai Kukup, Pantai Jungwok, Pantai Ngedan, Pantai 
Greweng, Pantai Drini, Pantai Pok Tunggal, Pantai Ngrenehan dan masih banyak lagi. 
Potensi alam yang sedang berkembang membutuhkan fasilitas bagi wisatawan untuk 
menghabiskan waktu lebih lama di objek wisata. Salah satunya dengan perancangan 
resort hotel di dekat objek wisata. Banyaknya pertimbangan yang mendukung seperti 
akses yang sangat baik yang memudahkan jalan wisatawan dan kealamian objek wisata 
yang selalu terjaga. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi 
kuantitatif, yang dilakukan dengan pengambilan data di Desa Ngestirejo Kecamatan 
Tanjungsari Gunungkidul. Data ini digunakan sebagai acuan dalam mendesain Resort 
hotel Sea Shore dengan Penekanan Arsitektur Ekologi yang di harapkan dapat 
memfasilitasi tempat wisata yang berada di sekitar Gunungkidul. 
 
Kata Kunci: Resort hotel, Pantai, Arsitektur Ekologi 
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Tourism has an important role for the economic growth of a region. The area is an area 
that has many tourist attractions. One tourist destination that is currently in great 
demand by tourists is nature tourism. There is an area that has natural tourism potential 
in the form of beaches and oceans located in the city of Gunungkidul. A variety of 
beautiful beaches are presented with stunning natural scenery. There are more than 34 
beaches in the famous Gunungkidul, including Indrayanti Beach, Siung Beach, Timang 
Beach, Nglambor Beach, Wediombo Beach, Watu Kodok Beach, Jogan Beach, Sadeng 
Beach, Slili Beach, Seruni Beach, Ngobaran Beach, Wohkudu Beach, Beach Ngrumput, 
Sanglen Beach, Ngandong Beach, Baron Beach, Gesing Beach, Mbirit Beach, Ambil 
Beach, Sundak Beach, Kesirat Beach, Nguyahan Beach, Sepanjang Beach, Jungwok 
Beach, Nanggan Beach, Ngedan Beach , Greweng Beach, Drini Beach, Pok Tunggal 
Beach, Ngrenehan Beach and many more. The developing natural potential requires 
facilities for tourists to spend longer in tourist attractions. One of them is by designing a 
hotel resort near attractions. The number of considerations that support such as very 
good access that facilitates tourist roads and the naturalness of tourist objects that are 
always maintained. The method used in this study uses quantitative studies, carried out by 
data collection in the Ngestirejo Village, Tanjungsari District, Gunungkidul. This data is 
used as a reference in designing Sea Shore Hotel Resorts with an Ecological Architecture 
Approach which is expected to facilitate tourist attractions around Gunungkidul. 
 
Keywords: Resort hotels, Beach, Ecology Architecture 
